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S ağcı basındaki köşe yazarları her gün Örtülü MC, ya da Kerhen MC'nin başındaki Demirel’e yürek­lendirici öğütler veriyorlar: «Sivrisinek seslerine 
kulaklarını tıka, esas bataklığa doğru cesaretle yürü. 67 
vali değil, gerekirse 67 vali daha değiştir. Vakit kaybet­
me. Arkanda millet var. Hava iyidir. Lehinedir. Fazla gec 
kalırsan bu hava dağılabilir, milletin desteği kaybola­
bilir. ümitler kesilebilir. İşte o zaman sivrisinekler çoğa­
labilir... Sen bu potansiyeli bir daha ne zaman bulur­
sun? 1965’ten de şanslısın, 1969'dan da kudretli, öyley­
se ne bekliyorsun >
Yukarda bir parçasını aldığım yazı Prof Tiitennil'ln 
cenazesinin kaldırıldığı gün yayınlanmıştır. Demirel'e yol 
gösteren, öğüt veren bu kişi. «Tom 48 saat vaktin kal­
dı. Ona göre. Bu şehire 48 saat zarfında hâkim olmaz­
san, Devlet polisini getirip koymazsan, yeni ve korkunç 
cinayetler İşlenebilir. Bizden hatırlatması.» diyordu. Bay 
Demirel bu öğüdü dinlemiştir ve Tütengil'ln cenaze tö­
reninin yapılamaması için her türlü sert önlem alınmıştır.
Bu sağcı gazetede başka bir çağdışı yazarcık. Tü - 
tengil’in cenazesinin kaldırılmasından bir gün sonra her 
türlü insanlrk ve terbiye kurallarını, bir bilim adamının anı­
sına saygı göstermeyi bir yana İterek, «Türkiye yer al­
tından işgal edilmiştir» diyen İstanbul Üniversitesi Rek­
törüne şu biçimde seslenmiştir: «Tabutu başında konuş­
tuğunuz Cavit Orhan Tütengil de bir ilim adamı değildi, 
Hocasi Prof Fındıkoğlu onu edebiyat mezunu iken al­
mış. iktisatçı yapmış yetiştirmişti, daha doğrusu yetiş- 
tlrememlşti de «Hayatımın en büyük hatası onu üniver­
siteye almaktır» demişti Fakat üniversite öyle bir ha­
le gelmişti kİ alabilirdiniz de atamazdınız. Üstelik Fın- 
dıkoğlu iyi bir insandı. Tütengil. kapanık, donuk, içine 
dönük bir insandı Fındıkoğlu ölüp yerine geçinceye ka­
dar bir köşede kalakalmıştı.»
Yine aynı yazarcık, büyük ozan Behçet Necatigll’ln 
cenazesinin kaldırıldığı gün köşesinde şu çirkin satırla­
rı yazabilmiştir: «Şair Behçet Necatigil vefat etmiş. Sol 
sahip çıkmıştı ona. Şişirildiği kadar değildi amma yi­
ne de sahip çıktıkları arasında bir sanat damarına ma­
lik ender insanlardan biriydi». Necatigil gibi gerçekten 
önemli bir ozanı «şişirilmiş» bir sanatçı saymak, «şi­
şirildiği kadar değildi» dedikten sonro «bir sanat da­
marına sahip ender bir insan» diye nitelemek tam bir 
çelişkidir, sanattan yazından şiirden anlamadığının elle 
tutulur kanıtıdır. Tütengil'e, Necatigil’e, hem de ölümle­
rinden hemen sonra böylesine çamur atmaktan çekin­
meyen bu sözde «milliyetçi» baylar, şimdi KMC iktidarı­
nın kültür ve eğitim politikalarında söz ve etki sahibi­
dirler Zehirlerini yalnızca yazılarıyla saçmakla kalma­
yacaklar, o zehirleri Demirel İktidarının kendilerine sağ­
ladığı yollardan da halkımıza bol bol sunmak olanağını 
elde edecekler!...
Ortadaki gerçeğin anlamı açıktır: Bu. bir Anayasa 
savaşıdır. Bu toplumda herşey kurallara, yani Anaya­
sa ilkelerine bağlı kalınarak mı yapılacak, yoksa zor­
balar, dikta heveslileri, faşist eğilimliler mİ egemen ola­
cak blzlere? Adalet Partisi kurulduğu andan beri 61 Ana­
yasalının karşısında yer almıştır. Tüm secim bildirge­
leri, seçim konuşmaları hep 61 Anayasa'sının değiştiril­
mesi yolunda sözlerle doludur. Ulusun kendisine üçte 
iki çoğunluğu sağladığı anda bu Anayasa'yı değiştire­
ceğini yineleyip duran AP — kİ DP’nln siyasa! mirasçısı 
bir kadrodur—  tüm gücüyle Anayasa'yı bozma, yozlaş­
tırma. tanınmaz hale getirme cabası İçindedirler. Bu­
günkü huzursuzluğun, hatta anarşinin, terörün ana kay­
nağı bu Anayasa düşmanlığından, bu ilerici Anayasa'yı 
ortadan kaldırmak özlemlerinden doğduğunu söylemek 
hic de yanlış olmaz
Sağcı, tutucu, gerici gazeteler: Atatürk devrlmlne 
sürekli karşı çıkmış yazarcıklar; yalnızca iktidar tutku­
su içinde çırpınan politikacılar; «Fazla gec kalmayalım, 
yoksa milletin desteği dağılabilir, bu potansiyeli, bu fır­
satı bir daha bulamayız» diyerek Bay Demirel'i ve bu­
günkü iktidar kadrosunu Anayasa'yo karşı çıkmaya, Ana- 
yasa'yı ayoklar altına almaya kalkışıcı yollara, yöntem­
lere iteleyenler; ya Anayasa’nın yıkılmasından özel cı- 
kcr bekleyenler ya do aymazlık İçindedirler. Böylele- 
rinin gözünde ne gerçek bir bilim adamı olan Tütengil’-  
In. ne büyük bir ozan olan NecatigilTn, ne de çağdaş 
uygarlıktan Atatürk devriminden yano olan aydınların, 
emekçilerin tüm halkın bir önemi bir değeri vardır. Tüm 
özlemleri, 27 Mayıs devrlmlnin getirdiği ilerici, Atatürkçü, 
demokratik Anayasa'nın ortadan kaldırılmasıdır. İşin özü 
budur...
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